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Sofiah. Q. 100.080.107. Pengelolaan Pembelajaran Keterampilan Membaca Cepat 
Naskah Narasi Di SMP Negeri 1 Semarang. Tesis. Program  Pascasarjana. 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2011. 
 
Tujuan Penelitian ini adalah untuk (1) mendeskripsikan aktivitas belajar siswa 
SMP N 1 Semarang dalam pembelajaran keterampilan membaca cepat naskah 
narasi. (2) mendeskripsikan aktivitas belajar Guru SMP N 1 Semarang dalam 
pembelajaran keterampilan membaca cepat naskah narasi. 
Jenis Penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan di SMPN 1 
Semarang. Subjek utama penelitian adalah Kepala Sekolah, Guru, dan siswa. 
Metode pengumpulan data menggunakan wawancara dengan teknik snowball, 
observasi,  dan dokumentasi. Analisa data diawali dari (1) mengatur data, (2) 
melakukan proses analisis data, (3) melakukan analisis data dalam situs, dan (4) 
pengambilan kesimpulan. Uji keabsahan data menggunakan kredibilitas, 
tranferabilitas, konfirmabilitas dan dependabilitas. 
Hasil Penelitian menuujukkan bahwa (1)  Siswa SMPN 1 Semarang aktif 
dalam kegiatan pembelajaran keterampilan membaca cepat naskah narasi 
mengikuti instruksi yang diberikan guru. Siswa membaca naskah narasi dan 
menghitung kata yang dibaca dengan stopwatch. Siswa membaca dengan 
menggunakan teknik skimming sesuai dengan permintaan guru. Namun demikian, 
siswa masih melakukan aktivitas yang menghambat pembelajaran keterampilan 
membaca cepat naskah narasi seperti membaca dengan bersuara, kurang 
berkosentrasi, merasa khawatir kurang memahami isi bacaan naskah narasi, serta 
melakukan kebiasaan buruk di dalam kelas. (2) Guru SMPN 1 Semarang aktif 
dalam pembelajaran keterampilan naskah narasi. Aktivitas yang dilakukan antara 
lain penggunaan beberapa strategi seperti memperluas gerak mata, mengurangi 
pengulangan, menghilangkan kebiasaan membaca bersuara, serta meningkatkan 
kosentrasi membaca. Guru SMPN 1 Semarang menggunakan teknik skimming 
dalam pembelajaran naskah narasi, serta melakukan pembelajaran di laboratorium 
bahasa yang ruangannya telah dipasang alat peredam suara, sehingga siswa tidak 
terganggu oleh suara dari luar laboratorium.  
 
 





Sofiah. Q. 100.090.107. The Skill Learning Management of Reading Fast of 
Narration Script in Junior High School State 1 Semarang. Thesis. Graduate 
School. Muhammadiyah University of Surakarta. 2011 
 
The objective of this research are (1) to describe the learning activity of 
student at Junior High School State 1 Semarang in reading fast skill of narration 
script, (2) to describe the learning activity of teacher at Junior High School State 1 
Semarang in reading fast skill of narration script. 
The research’s kind is qualitative research. This research is conducted in 
Junior High School State 1 Semarang. The main subjects in this research are 
principal, teacher and student. Data collection method used interview with 
snowball technique, observation, and documentation. Data analysis is started from 
(1) data reduction, (2) data display, and (3) drawing conclusion. Data validity test 
used credibility, transferability, conformability and dependability. 
The research’s results are (1) the student at Junior High School State 1 
Semarang is active in reading fast skill of narration script by following the 
instruction that is given by teacher. The students is read narration script and 
counted word that they read with stopwatch. The student reads used skimming 
technique according toe teacher’s request. But the way, the students still doing an 
activity that can pursuing the learning ability of reading fast in narration script 
such as reading habit by voices, less concentration, less understanding of the 
content of narration script and also bad habit that is done by students in class. (2) 
Teacher at Junior High School State 1 Semarang is active in reading fast skill of 
narration script. The activities are done by using many strategies such as 
extending the eye’s movement, reducing repetition, eliminating the noisy habit, 
and also increase reading concentration. Teacher at Junior High School State 1 
Semarang used skimming technique in learning of narration script, and doing 
learning activity in language laboratory that which has been attached silencer 
appliance so that the student is not disturbed from the outside laboratory. 
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